







W niniejszym artykule autorka opisuje polską grzeczność językową, uwzględniając dwa 
aspekty. Pierwszy z nich to aspekt gramatyczny, który w języku polskim dotyczy głównie zaimków 
osobowych dzielących się na dwa rodzaje: grzecznościowe oraz poufałe. Na podstawie towarzysko-
społecznej relacji między nadawcą a odbiorcą tekstu językowego rozmówcy decydują o sposobie 
zwracania się do partnera rozmowy oraz stylu wypowiedzi, wybierając słowa odpowiednie dla 
danej sytuacji. Drugi aspekt to aspekt kulturowo-społeczny, którego podstawą są sfera oficjalna 
i nieoficjalna. Sfera oficjalna wiąże się najczęściej z relacją na pan/pani, a sfera nieoficjalna – z 
relacją na ty. Istnieje w polskim społeczeństwie zwyczaj językowy tzw. przejścia na ty, po którym 
zmniejsza się dystans między uczestnikami aktu komunikacji teoretycznie na zawsze. O przejściu 
na ty piszą także badacze z dziedziny lingwistyki komparatywnej oraz socjologii lingwistycznej.
Jako przykładowy akt grzecznościowy autorka przeanalizowała przeprosiny, a materiał 
językowy stanowią wypowiedzi postaci z polskich seriali telewizyjnych. Autorka wybrała trzy 
następujące pozycje: BrzyUla, Magda M. oraz rodzinka.pl, w których można zaobserwować 
zarówno oficjalną, jak i nieoficjalną sytuację komunikacyjną oraz oba typy relacji między 
rozmówcami – relacja na pan/pani i na ty. Charakterystyczna dla przeprosin w języku polskim 
jest odmienność sformułowań między wypowiedziami w relacji na pan/pani, a tymi w relacji na 
ty. W relacji na pan/pani najczęściej używane są proste i krótkie formy, natomiast relacja na ty 
pozwala rozmówcom na stosowanie bardziej rozbudowanych konstrukcji zdaniowych, na przykład 
dodawanie usprawiedliwienia. Można również zaobserwować, że w kontekście polskim intencja 
aktu przeprosin należy do osoby mającej poczucie winy, podczas gdy w społeczeństwie japońskim 

































































































Czy widział pan ten film?
Q see-IMPF.PAST.3.M.SG you-MP.SG.NOM this movie-M.SG.ACC.
　（あなたは）もうこの映画を見ましたか？
　［2］
Czy widziałeś ten film?













Niech pan kupi cegłę.
let you-MP.SG.NOM. buy-PF.PRES.3.SG brick-F.SG.ACC.
　ここで例として挙げた［3］の文と同じ男性形 pan
＋動詞の二人称変化という形は特に国立学術出版所の






























































































































































































































































































































































































Studentka: Przepraszam. Obraziłam pana?
学生：ごめんなさい。気を悪くされましたか？










Dyrektor: Czy to jest 320? 
部長：これって 320？





































Ula: Maciek, ja strasznie, strasznie Cię przepraszam za tę pracę. 
Ja nie wiedziałam. To moja wina. Przepraszam.
ウラ：マチェク、本当に、本当に仕事のことごめん。知
らなかったの。これは私のせい。ごめんなさい。





Ula: Przepraszam za to wyjście. Wezwali mnie do szkoły Jaśka, 
mojego brata i musiałam pojechać, bo inaczej by wezwali 
mojego tatę. A on nie może się denerwować. Przepraszam. To 














































































































た przykro mi「お気の毒ですが」や wybacz「許して」
といった表現の他にも次のような例が見られた：
［16］
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 5 グ ロ ス の 表 記 方 法 は Leipzig Glossing Rules（http://www.eva.mpg.de/lingua/resources/glossing-rules.php） 
を参考にし、筆者が適宜変更を加え以下のようにした。ACC=accusative, F=feminine, IMP=imperative, 
IMPF=imperfective, M=masculine, MP=masculine-person, NOM=nominative, PAST=past, PF=perfective, 
PL=plural, PRES=singular, 2=second person, 3=third person. なお、グロスの表記は議論に必要な部分にとどめ
た。
 6 Łaziński（2006: 40）が例として挙げている文を動詞の二人称変化と三人称変化の両パターンに筆者が改編
した。
 7 PWN：国立学術出版所（Państwowe Wydawnictwo Naukowe）の略称。
 8 19世紀のポーランド人哲学者であり貴族の出身であったユゼフ・ゴウホフスキ（Józef Gołuchowski, 1797–




 9 例えば男性名詞 sekretarzが社会的に一定の地位を持つ「秘書官」を表すのに対し、この女性形である
sekretarkaは「事務員」としての「秘書係」を表す語に過ぎない（Handke 2008: 152）。
10 2019年 11月、ポーランドの正式な国会文書に女性議員を男性議員 posełと区別した posłankaの表記が初
めて印刷された。参考記事：https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/7,114884,25446512,marszalkini-elzbieta-
witek-przychylila-sie-do-prosb-lewicy.html（最終閲覧 2020年 8月 14日） 
11 ポーランド語における敬称と親称の表記にそれぞれ Pと Tを用いる例は、Kiełkiewicz-Janowiak（2011）
の記述にも見られる。








が公的かつ Pの関係が多い）という二つの基準をもとに、rodzinka.plの 14シーズン（第 1話～第 13話）・
BrzydUlaのシーズン 1（第 1話～第 15話）・Magda M.のシリーズ 2（第 16話～第 30話）から言語デー
タを収集した。
14 Marcjanik（2014: 243-257）はこの sorryから派生させてポーランド語特有の形を応用した謝罪表現を多く
紹介している：sorcia, soreczki, soruniaなど。
15 呼び止め・前置きで用いられる動詞 przepraszaćに謝罪の機能は無いとしているが、セリフを聞き取る際
にこの動詞の役割を考えながら取捨選択することが困難であったため、ひとまず聞き取りデータとして収
集した上で、改めて機能を分析し表に反映させた。
16 とても急いでいるため会話に参加できない、会話の途中で席を外さなければならないなどの場面でも同様
の謝罪が見られたが、割合としては少なかった。
　　（川本　夢子）論文　　
ポーランド語の「礼儀」に関する社会言語学的考察
―謝罪表現のケース・スタディ―
